Congresos, Reuniones by ,
II CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIAN-
TES DE CIENCIAS AMBIENTALES
Elche, del 7 al 9 de noviembre de 2002
Se encuentra en marcha el II Congreso Nacional
de Estudiantes de Ciencias Ambientales, que se cele-
brará del 7 al 9 de noviembre de 2002 en Elche.
El año anterior, tuvo lugar el primer Congreso,
con la asistencia de 400 congresistas de toda Espa-
ña y algunos de otros países como Alemania y Ve-
nezuela.
Los objetivos de este congreso son divulgar y
promover la existencia y posibilidades laborales de
la Licenciatura en Ciencias Ambientales al público
en general, a instituciones y a empresas en particu-
lar intentando establecer el perfil laboral demanda-
do por estas para cubrir las necesidades ambientales
actuales y futuras existentes en el mercado.
Es un Congreso organizado por los propios es-
tudiantes de Ciencias Ambientales de la Universi-
dad Miguel Hernández de Elche, en continuo aseso-
ramiento por parte de nuestro Coordinador de
Ciencias Ambientales, que a su vez es el Presidente
del Comité Organizador.
Va dirigido a cualquier persona interesada en
temas Ambientales, pues aunque el nombre del
Congreso parece restringirse únicamente a estu-
diantes universitarios de Ciencias Ambientales, no
es así, y es un excelente punto de encuentro donde
numerosos investigadores de toda España y un cre-
ciente número procedente de Hispanoamérica, ex-
ponen sus últimos proyectos.
Los principales focos de interés que estructuran
el Congreso, lo constituyen los siguientes eventos:
-Acto Inaugural.
-Ponencia Inaugural.
-Sesiones Informativas: pertenecientes a los si-
guientes campos:




-Sesiones Científicas: donde los participantes
al Congreso pueden exponer comunicaciones refe-
rentes a los siguientes sectores:
Aspectos sociales del Medio Ambiente.
Aspectos biológicos y Sanitarios del Me-
dio Ambiente.
Medio Físico y Natural.
Tecnología y Medio Ambiente.
-Itinerario guiado por el Palmeral del Elche,
declarado Patrimonio de la Humanidad reciente-
mente, debido a la integración en el entramado ur-
banístico de los bosquetes de palmeras cultivados
desde tiempos árabes con esta disposición.
-Concurso de fotografía: tema “Nuestro entorno”.
Desde la organización del Congreso, estarí-
amos interesados en que tuvieran la amabili-
dad de que si disponen de una sección libre
donde se dan reseñas de nuevos eventos, en el
próximo número da la Revista de Enseñanza
de las Ciencias de la Tierra de AEPECT ,
editaran tal reseña informativa, con el fin de a
través de su publicación darnos a conocer a un
mayor espectro de personas realmente intere-
sadas por el Medio.
Los plazos de inscripción y presentación de
comunicaciones, así como las cuotas de ins-
cripción del Congreso son:
Plazo de Inscripción: hasta el 15 de Octu-
bre de 2002.
-Estudiantes: 52 € (Adjuntar documento
acreditativo de tal condición) (No es exclusivo
para estudiantes de Ciencias Ambientales).
-General: 75 €
Plazo de presentación de Comunicacio-
nes: hasta el 15 de Septiembre de 2002.
Las bases para la presentación de tanto de
Comunicaciones como de Fotografías, así co-
mo la ficha de Preinscripción, y la información
más actualizada relevante al Congreso, se en-
cuentran en la web oficial del CNECA’02:
http://cneca.umh.es
Comité Organizador del CNECA’02
Dirección del Comité Organizador:
Departamento de Agroquímica y Medio
Ambiente. Edificio Torreblanca.
Avenida del Ferrocarril s/n, 03202-Elche
Teléfonos: 




-Curso académico: 969956417 (Universi-
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CONGRESOS, REUNIONES
CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DI-
NOSAURIOS Y OTROS REPTILES MESO-
ZOICOS DE ESPAÑA
Logroño, 26-29 de noviembre de 2002
La Universidad de La Rioja, con motivo de su X
aniversario ha promovido la celebración de actos y
reuniones científicas en campos en los que desarro-
lla su investigación. Los motivos que conducen a la
organización de este congreso descansan en que hay
varios grupos españoles consolidados que trabajan
sobre dinosaurios y otros reptiles mesozoicos, uno
de los cuales depende de la propia Universidad, y
que desde 1984 no se ha convocado ninguna reunión
sobre las aportaciones hechas desde esa fecha. 
PROGRAMA DEL CONGRESO








Las sesiones científicas – que incluyen ponen-
cias, comunicaciones y pósters – se realizarán du-
rante los días 27 y 28 de noviembre en la Universi-
dad de La Rioja. Está prevista la utilización de salas
de lectura simultáneas. Para el día 26 se ha progra-
mado una excursión previa (B) al sector Cuenca-Te-
ruel en el que se visitará el yacimiento de Las Hoyas
y Dinópolis (J. L. Sanz y R. Royo).
El día 29 está previsto un viaje (C) para conocer
yacimientos de pisadas de dinosaurio de La Rioja y el
Centro paleontológico de Enciso. Se proporcionará
guia de las excursiones a los asistentes a las mismas.
El precio orientativo de las excursiones  es:
(B) 275 euros (máximo). En esta salida se prevé
hacer la noche del día 26 a 27 en Zaragoza o en Te-
ruel.
(C) 30 euros.
En estos precios se incluye: en (B) comida, alo-
jamiento y  desayuno, y en (C) la comida.
Para la buena organización de la excursión (B)
se necesita contar con el  número de participantes
antes del día 31 de julio. Si en esta fecha el número
de personas es inferior a 40, se eliminará del progra-
ma.
Ante la imposibilidad de realizar la excursión A
(anunciada en la primera circular) dicha actividad se
ha eliminado del programa.
ESTRUCTURA DE LAS SESIONES
Provisionalmente se propone la distribución te-
mática que sigue, la cual podrá modificarse según
las propuestas recibidas 
- Dinosaurios avianos
- Dinosaurios no avianos
- Otros reptiles mesozoicos
- Pisadas y otras icnitas de dinosaurio- 
Protección y gestión de yacimientos de reptiles
mesozoicos
- Aspectos didácticos y de divulgación científi-
ca sobre reptiles mesozoicos.
- Se dispondrá de instalaciones para las comuni-
caciones en carteles. Dimensiones: 75 cm horizon-
tal y 96 cm vertical. 
El comité organizador asumirá la preparación
de simposios o reuniones sobre temas específicos.
El comité científico ha decidido que, en este con-
greso, se podrá tratar cualquier tema relacionado
con dinosaurios y reptiles mesozoicos tanto de ca-
rácter general como relativos a yacimientos de fue-
ra de España.
COMUNICACIONES
Se ruega a las personas interesadas en participar,
envíen al comité organizador el título provisional de
su trabajo antes del 31 de julio de 2002 para reorde-
nar, si fuera preciso la estructura de las sesiones. No
hay limitación de páginas y las normas de publica-
ción serán las de la revista Zubía, que se adjuntan
El resumen deberá remitirse antes del 7 de septiem-
bre. Se sugiere que los resúmenes sean del orden de 750
palabras para publicarlos en un libro de actas que se pre-
vé esté hecho al inicio del congreso. Los trabajos, que se
entregarán durante el congreso, serán examinados por
dos revisores que propondrá el comité científico. Los
trabajos aceptados se publicarán en una monografía con
el mismo título que el del congreso.
Los idiomas admitidos serán inglés, francés y
español.
Las normas de publicación son las correspondien-
tes a ZUBÍA:
El texto deberá redactarse correctamente y de
forma definitiva. Escrito a máquina, a doble espacio
y por una sola cara en DIN A4, con 60 espacios por
línea y un total de 30 líneas. Las figuras y láminas
podrán acompañar al texto irán numeradas correlati-
vamente con indicación del lugar conveniente en
que deberán ir colocadas. Las fotografías que apa-
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rezcan en el texto es preferible sean diapositivas, o
en todo caso la fotografía debe ir en blanco y negro
con formato 13x18. Si se considera necesario puede
introducirse alguna fotografía en color. Las figuras
que precisen escala la llevarán gráfica y no numéri-
ca. Se presentará el original y una copia del trabajo.
En una página aparte irá el título, a ser posible que
no exceda de ocho palabras (en caso de ser necesario
se subdividirá en título y subtítulo), en español y en un
idioma de difusión internacional. Después figurará el
autor, indicando con asterisco profesión y lugar de tra-
bajo, perfectamente identificado con su dirección pos-
tal. En caso que fueran varios autores se indicará clara-
mente los datos correspondientes de cada uno.
A continuación se añadirá un resumen en espa-
ñol y en un idioma de difusión internacional. Se ex-
presarían, al final, las palabras clave que definan el
trabajo en español y traducido.
Los apartados del trabajo se numerarán empe-
zando por el 0 (cero) para la introducción. Los suba-
partados también irán numerados con dígitos separa-






Las citas se regirán por las normas siguientes:
sólo se incluirán en la bibliografía los trabajos que
se mencionan en el texto, lo que deberá hacerse de la
siguiente forma: Pérez-Gomez (1909) se trata de un
solo autor, Pérez-Gomez et al. (1989) si hay más de
uno. También se podrán nombrar de la forma si-
guiente: (Pérez Gomez, 1898). Si se hacen citas del
original deberán ir entre comillas, por ejemplo “... la
pluviosidad entra dentro del régimen seco y subhú-
medo...” (Martínez Abaigar, 1986), o “...” Martínez
Abaigar (1986).
Las referencias bibliográficas se ordenarán alfabé-
ticamente por nombre de autor y cronológicamente de
antiguo a moderno para los trabajos del mismo autor.
Las citas se harán de la manera indicada en los ejem-
plos: Apellidos del autor e inicial (es) del nombre. Si
son varios autores se separarán con comas. La puntua-
ción es la de los ejemplos. Un punto y el título del artí-
culo. Un punto y cursiva (o subrayada) la publicación
donde se encuentra: se deben usar las abreviaturas ad-
mitidas para citar las revistas de procedencia de los
trabajos. Punto y entre paréntesis el volumen o el nú-
mero de la revista; si hay varios fascículos, o varios
números en el mismo volumen se indicará también en
el paréntesis separado por un guión. Coma y páginas o
página referenciadas. En el caso de que la cita sea de
un libro, tesis o publicación no periódica, el título irá
en cursiva (o subrayado), escribiendo a continuación
la entidad editora. Si no se indica número de páginas
citadas, se expresará el total de páginas del volumen
indicando la primera y la última. Ejemplos:
García, R., De Lemus, M.C., 1986. Flora bioló-
gica y sus comunidades de encinares de La Rioja.
Zubía. (4), 69-86.
Martínez-Abaigar, J., 1986. Briofitos cameranos
nuevos para el Sistema Ibérico. Aspectos ecológi-
cos. Zubía. (4), 45-67.
Martínez-Salanova, J., 1987. Estudio paleonto-
lógico de los micromamíferos del Mioceno Inferior
de Fuenmayor (La Rioja). Ciencias de la Tierra
I.E.R. (10), 1-99.
EXPOSICIÓN
Desde el inicio del congreso se abrirá una expo-
sición en la Casa de Las Ciencias del Ayuntamiento
de Logroño, en la que se mostrarán fósiles origina-
les, reproducciones, maquetas y diverso material
aportado por : Fundación Paleontológico de Teruel;
Museo de Salas de los Infantes; Museo Paleontoló-
gico de la Universidad de Zaragoza; Dirección Ge-
neral de Cultura del Principado de Asturias; Funda-
ción Patrimonio Paleontológico de La Rioja.
Información F. Torcida, e-mail:ftof0000@
enebro.pntic.mec.es
CURSO
Durante el congreso, aprovechando las excursio-
nes, las conferencias de temática general y amplian-
do los contenidos con conferencias y trabajos sobre
el estudio de huellas de dinosaurios, se desarrollará
un curso sobre Dinosaurios y otros reptiles mesozoi-
cos en España de 20 horas (2 créditos) avalado por
la Universidad de La Rioja y reconocido por la Di-
rección de Educación, destinado a profesores de En-
señanza no universitaria. Las inscripciones se harán
rellenando el boletín que se adjunta. Información E.
Requeta, e-mail: erequeta@amena.com
INSCRIPCIONES
La cuota de inscripción a los participantes a las
sesiones científicas es de 100 euros. Los estudiantes
deberán pagar 50 euros. La inscripción al curso no
lleva suplemento. 
La asistencia a las excursiones de Las Hoyas-Di-
nópolis y a la de La Rioja deberán pagarse aparte se-
gún el precio de cada una de ellas. Debido a la im-
procedencia de la salida desde Logroño para la visi-
ta precongreso, la salida hacia Cuenca-Teruel se ha-
rá desde Madrid para terminar en Logroño. 
El abono de la inscripción, reservas hoteleras y
gastos de excursiones se hará antes del 31 de julio. A
partir de esa fecha la cuota llevará un recargo del 20%
Para formalizar la inscripción deberá rellenar la
ficha que se acompaña y abonar la cantidad estipula-
da en la cuenta corriente:
0049 6684 19 2116076478 de la Universidad de La
Rioja indicando - Suscripción congreso Dinosaurios
y reptiles mesozoicos.
INFORMACIÓN Y CORRESPONDENCIA
Postal: Dinosaurios y otros reptiles mesozoicos
Edificio CT. Universidad de La Rioja
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